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Насилие настигает нас повсюду. Им активно потчует телевиде­
ние, современные литературные опусы редко обходятся без сцен уни­
зительных и оскорбительных, мы сами часто становимся очевидцами, 
а  то и участниками грубого поведения на улице, в транспорте, дома. 
Волна насилия не обходит стороной не мегаполисы, не забытые богом 
провинциальные уголки. Самым распространенным становится до­
машнее насилие.
В современном обществе жестокое обращение с детьми стало 
серьезной социальной проблемой. Влияния родительского вклада в 
современном обществе не является единственным фактором детской 
смертности: даже если ребенок попадает в зону риска, отсутствие 
полноценной родительской заботы может быть компенсировано вы­
соким уровнем общественного здравоохранения и медицинской тех­
ники, различными мерами социальной защиты детей. Правда, остав­
шись живыми в физическом смысле этого слова, жертвы жестокого 
обращения могут быть «мертвыми душами».
Следует иметь в виду, что на поведение родителей и на детскую 
смертность влияют, прежде всего, культурные факторы, поведение 
родителей во многом зависит от обучения. Будущие родители должны 
заранее иметь какие-то общие представления об идеальном и желае­
мом исполнении родительских обязанностей.
Применительно к современности можно утверждать: чем выше 
степень родительского сознания, чем больше они осознают свою от­
ветственность перед детьми, тем менее вероятны проявления роди­
тельской жестокости.
Жестокое обращение не исчерпывается насилием, травмами или 
теми последствиями, которые они имеют для здоровья (физического и 
психического) ребенка. Многочисленные исследователи отмечают
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передачу некоторых особенностей родительского поведения из поко­
ления в поколение. Оказалось, что многие родители, жестоко обра­
щающиеся со своими детьми, в детстве сами были жертвами семейно­
го насилия. Современная теория привязанности позволяет понять, по­
чему особенности воспитания в раннем детстве позволяют предви­
деть образцы последующего родительского поведения.
Как показали исследования, матери, изнасилованные в детстве 
членами семьи, как правило, плохо обращаются со своими детьми. 
Перенесенное ребенком насилие (особенно систематически повто­
ряющееся) не проходит даром для его физического, социального и 
психологического развития и имеет серьезные долгосрочные послед­
ствия [1, с. 48].
Семейное насилие над детьми стало вызывать озабоченность в 
обществе только начиная с 19-го столетия, вероятно, в силу развития 
процессов эмансипации. Постепенная гуманизация общества сделала 
людей более «чувствительными» к насилию, рассматривая жесто­
кость как нечто недопустимое, недостойное человека, хотя ранее она 
могла считаться только разумной строгостью или особенностью ха­
рактера. Семейное насилие считалось редким явлением, родом психи­
ческого нарушения. Углубленное изучение проблемы в 70-х годах 20- 
го века показало широкую распространенность этого явления. Наибо­
лее частым является не прямое физическое насилие над ребенком, а 
психологическое.
Российские ученые выделяют ряд предположительных причин 
жестокости в семье:
В рамках социологического подхода выделяются следующие:
1. Социокультурная обусловленность. Насилие является стерео­
типом семейных отношений, воспитанным с детства, принятым в дан­
ной группе населения;
2. Воздействие социальных факторов (социально-экономическое 
положение семьи, безработица, плохие жилищные условия) в качест­
ве возбудителя стресса, ведущего к плохому обращению;
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Сторонники психологического подхода акцентируют внимание 
на иных причинах жестокого обращения с детьми в семье:
1. Насилие -  результат негативного личного жизненного опыта, 
«травмы детства»;
2. Алкоголизм и психопатология родителей;
3. Плохое обращение -  результат деструктивного взаимодейст­
вия между родителем и ребенком [2, с. 94].
Ни один из перечисленных факторов не может рассматриваться в 
качестве единственной причины.
Привычное утверждение, что дети -  цветы жизни, верно лишь 
отчасти. Дети, скорее, не цветы на древе жизни, а его корни, посколь­
ку их полноценное развитие сегодня в значительной мере определяет 
облик общества в ближайшем будущем. Отношение к детям, полнота 
удовлетворения их нужд не только отражают уровень социального 
прогресса, гуманность общества, но и свидетельствуют о дальновид­
ности социальной политики государства, которое, заботясь о своих 
детях, обеспечивает тем самым надежный фундамент для своего бу­
дущего. Этот принцип нашел отражение в Декларации прав ребенка, 
которая утверждает, что «ребенок в силу его физической и умствен­
ной незрелости нуждается в социальной охране и заботе» [3, с. 11].
Появляющиеся в средствах массовой информации публикации о 
случаях жестокого обращения с детьми рассматривают эти факты как 
следствия «морального уродства» отдельных родителей, ошибок в со­
циальной политике или падения нравов, спровоцированного захлест­
нувшей общество волной низкокачественной кино- и видеопродук­
ции. Такой подход не соответствует действительности. Семейное на­
силие не может быть сведено к психической патологии или мораль­
ной недоразвитости отдельной личности. Оно является следствием 
того подчиненного, зависимого от взрослых положения, которое ре­
бенок всегда занимал ранее и продолжает занимать в настоящее вре­
мя, как в семье, так и в обществе в целом. Поэтому ребенок оказыва­
ется очень удобным, а подчас и единственно возможным для родите­
лей объектом демонстрации своей власти и контроля [4, с.63].
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Таким образом, жестокое обращение с детьми и пренебрежение 
их основными нуждами представляет собой устойчивое социальное 
явление, которое присутствует в любом обществе, поскольку порож­
дается его природой. Как и преступность, насилие в семье не может 
быть уничтожено полностью, но распространенность его можно и 
должно свести к минимуму.
Существует ряд социологических теорий, используя которые, 
можно прогнозировать распространенность жестокого обращения с 
детьми в обществе. Современная социология выделяет три основных 
фактора, способствующих возникновению семейного насилия:
а) кризис морали, когда нормы и ценности уже не соответствуют 
реальным отношениям в обществе, а новые еще не распространились;
б) кризис культуры, когда массовая культура утверждает как ос­
новные символы успеха те ценности, доступ к которым для подавляю­
щей части населения жестко ограничивается структурой общества;
в) несоответствие доли общественных благ, получаемых каждым 
членом общества, его личным качествам и способностям.
Все указанные выше факторы характерны для нынешнего перио­
да развития России.
Есть достаточные основания полагать, что распространенность 
жестокого обращения с детьми в России не менее значительна, но по­
давляющее большинство таких случаев не выявляется. Более того, 
существующие до настоящего времени формы статистической отчет­
ности не позволяют даже установить точное число детей, пострадав­
ших от жестокого обращения со стороны родителей.
Неудовлетворительное выявление детей, страдающих от жесто­
кого обращения в семье, связано и с отсутствием нормативных актов, 
обязывающих специалистов, работающих с детьми, в обязательном 
порядке сообщать о подобных фактах.
В значительной мере выявление детей, пострадавших от жестоко­
го обращения, и последующее оказание им помощи затруднены не­
достатком знаний по эти вопросам у специалистов, работающих с 
детьми. Подводя итог, можно заключить, что в стране сложилась
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крайне неблагоприятная ситуация, когда при резком росте распро­
страненности жестокого обращения с детьми и пренебрежения их ну­
ждами фактически отсутствует эффективная система выявления по­
страдавших детей и оказания им необходимой помощи. Одним из вы­
ходов из этого положения является создание государственных цен­
тров по защите детей от насилия.
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